





























































































































































































































師　尾　晶　子共○ 『碑と地方志のアーカイブズを探る』 汲古書院 ３
藤　江　俊　彦 改定新版・増補　実践危機管理読本 日本コンサルタ
ントグループ
４
鮎　川　ゆりか e- コンパクトシティが地球を救う─2050年
に向けた社会デザイン
日本評論社 ４
橋　本　隆　子共○ 感じて理解する数学入門──身近な事例を
動かして学ぶ
オライリー
ジャパン
６
青　木　英　孝共○ 『リーマンショック後の企業経営と経営学』
（経営学論集82集）日本経営学会編「事業
ポートフォリオの変容と事業組織のガバナ
ンス」
千倉書房 ９
